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件，パン 件，花 件，農産物 件，
エプロン 件，工芸品 件，漬物 件，陶器



































































































































































































































































































































































































































































































































・ インセンティブ対策   収入が安定した時点
で工賃，昇給，賞与等について検討し，勤労
意欲の向上を図る．
・ マーケティングの必要性   新規商品開発に
資するべく，販路，対象，価格等について詳
細な市場調査を行う必要がある．













































期間：第 回 　		年 月	日日
第 回 　		年月 日 日














































































































  ）例えば，鈴木義弘 　他 名による「知的障害者施設整備の適正化に関する研究 　その ，その ，その  　日本建築学
会計画系論文集 　，，」においては，行動特性解析による施設全体の分析が行われている．また，八藤
後猛 　他 名による「授産施設，小規模作業所の施設環境決定要因に関する研究／職業リハビリテーション施設の建築
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